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Se desarrolla un sistema de monitoreo de variables ambientales involucradas en el 
reproducción  de la enfermedad Tizón Tardío en cultivos de papa, para  brindar 
una mejora  en la agricultura de nuestro país teniendo en cuenta   que es uno de 





 El trabajo se desarrollo bajo las siguientes fases. 
 
1. Recoplición de la información.  
2. Diseño. 
3. Simulación . 
 
PALABRAS CLAVE:   
 
IOT, AGRICULTURA DE PRECISIÓN, ENERGIA RENOVABLE, RED DE 





Al realizar la recopilación de la información sobre la enfermedad Tizón Tardío y las 
variables involucradas en el desarrollo de esta enfermedad, se logra identificar que 
los cambios de temperatura, humedad y pH del suelo son los factores que más 
influyen en cualquier etapa del cultivo de papa.  
 
Con el estudio realizado sobre los instrumentos requeridos para un sistema de 
monitoreo mediante IOT, se logra identificar que la tecnología más adecuada para 
la comunicación es Zigbee, debido a su bajo consumo energético y una tasa de 
transmisión suficiente para el problema en cuestión. Por otra parte, para el envío 
de datos a la nube, se selecciona GSM/GPRS como Gateway, ya que cumple con 
las características de bajo consumo de energía y presenta mayor disponibilidad en 
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nodos, se seleccionó Arduino, puesto que es un microcontrolador económico, 
presenta las entradas y salidas suficientes para los sensores y módulos de 
comunicación y, además, su capacidad de procesamiento, si bien no es igual a la 
de tarjetas más complejas como Raspberry pi, es suficiente para el problema 
abordado en este trabajo. Finalmente, se encontró que paneles solares de 1W son 
suficientes para alimentar a cada uno de los nodos de la red de forma autónoma. 
  
En los análisis obtenidos de la simulación del programa Riverbed, se evidencia 
que la topología árbol tiene un retraso mínimo al momento de enviar los paquetes 
desde los nodos sensores hasta el coordinador, esto se ve reflejado en una menor 
pérdida de paquetes de datos. Si se observa detalladamente en la topología malla 
el rendimiento es óptimo ya que su configuración busca trasmitir los paquetes al 
coordinador por el camino que esté disponible, también proporciona una mejor 
redundancia ya que si llega a fallar un nodo router este será sustituido por uno que 
esté en funcionamiento. Podemos concluir que la topología malla es la idónea 
para la implementación del proyecto, ya que cuenta con una mayor fiabilidad y una 
alta redundancia ante fallos, además es posible enviar paquetes de un nodo a otro 
por diferentes caminos y su rendimiento es el óptimo, no obstante, cualquiera de 
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LISTA DE ANEXOS: No  aplica. 
 
 
